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Penggunaan model pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi upaya mencapai 
ketuntasan hasil belajar siswa khususnya pada subtema Manusia dan Lingkungan. 
Salah satu model pembelajaran yang penekanannya adalah proses berpikir siswa dan 
analisis untuk menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan yaitu 
model pembelajaran penemuan (Dicovery Learning). Penelitian ini berupaya 
mengembangkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam interaksi belajar pada 
pembelajaran kurikulum 2013. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penerapan  model  Discovery Learning  terhadap hasil belajar siswa pada 
subtema Manusia dan Lingkungan di kelas V SD Negeri 1 Pagar Air.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif. Jenis 
penelitian adalah eksperimen semu atau  Pre Experimental Design  dengan  Pre-test 
and Post-test Group.  Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelas V SD 
Negeri 1 Pagar Air terdiri dari 2 kelas yaitu kelas V A 20 siswa dan V B 21 siswa 
sehingga jumlah populasi adalah 41 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 
siswa di kelas V B. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes soal 
berbentuk pilihan ganda berjumlah 20. Teknik analisis data menggunakan statistik 
uji-t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan taraf signifikan     = 0,05 dan dk 
= n  â€“  1 = 20 maka daftar distribusi t dengan 
(   )(   )
= 
(    )(  )
sehingga 
diperoleh 
(    )(  )
= 1,72 karena    yaitu 3,81   1,72. Dengan demikian 
ditolak dan    diterima, sehingga model  Discovery Learning  pada subtema 
Manusia dan Lingkungan di kelas V B mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model  Discovey Learning
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada subtema Manusia dan Lingkungan di 
kelas V SD Negeri 1 Pagar Air.
